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¡ M i é r c o l e s 1 3 d e A s o s r o d e 1 8 4 5 , Nnm. r»r> 
mim OFICIAL BE mi 
|3I Jíjpoiicíonfi (jrnrralfi J M 
UtUrVn obligatoria» para cada capital 
cU dfadc nuc íc Pub,ican oficial-. 
^ r ' "ella, r <,e,dc coalro di l1 «í^po^a 
^ ' " a f f n a ' p ' i ^ l o i de la inuma provin-
^ / / ^ ^ 3 ^  Siembre de i \ r t ' r ) 
1 
T ai leyci, í rr lrnrs ? awuncíoi qof te 
mandan puldicar en los Bolflinrf ofirialn 
»e han dr rr,nitir a| r.efc poli lko re íp / r -
t«vof -por cuyo conduelo M p m r l n á loa 
ediiorea de loi tnrncioptdoi periódicoa. 5e 
«»cepí0a de rata disposición i loi Srf i C a -
pitanea seneralfs, (Orúrne* de C da Abr i l 
X <Í9 s í g u U o Je i t$ ty j 
tfo t\ G*k político c i rcular i i los alcaldes y ayntitamirntos de las provincias las Iryfs, dfcrrtos y rfiolarionesRfnf-
nVi qtt« rn,»nrn Je ,íl5 C6r l t* i cualquirra qur *ra r | raipo á que pfrlciifr.can. Del rotsmo modo circulará i U M akaldfs 
"|Tflolíroi^tos todas las Órdetiea, ínstrticc¡o»Pl | rr^lamrnlos y providrncias Rfnrrales del Gobierno en cualquiera ramo, 
Laichofiefe en ío tooaule i sps * l r ibuc ipnc i .=^r / , a56 de l a ley de 3 de Febrero de i8a3. 
G O B I E R A O E O L I T I C O , 
Sección de Gobierno.=ISTum. 26a. 
Debiendo renovnrsc los actuales a y u o l a m í e p l o i 
fjra tí próximo aíío de i S . ^ ü y verificarse la elcc-
t«ca general de los mismos el i ,0dc noviembre pro-
IIAO: los alcaldes consiiincionales espondrán al p i í -
"ico la 1 lljias de cleclorcs y clrgiblcs en el día i S 
^ Jctaa! ron arreglo á lo fliipueslp cp el arh'culo 
íSdcla l¿y do 8 de eberd ÜflÜnbj ruidando Je que 
'í^UfUan á fijar el I O de scliembre siguienic, según 
MFr«»icDc en el a n í c u l o 3o de la citada ley para 
"•"ícloi prevenidos en los ay y 3f; dándome pane 
líQ» y oirá época de quejar egerutaüu. 
1^ * alcaldes y sus asuciados tendrán presepte al 
^ i c a r las linas eleclorilcs que lo que se entiende 
^r P^blo en el a n í c u l o i3 de la espresada ley, 
Ormino municipal ó sea la reunión de pueblos 
^eco>npoQCn e| ayooUpiienlp, León 11 de agosto 
1 ! ^ :::^an,»<?l García J i c r r e r o j . = F c i l c r ¡ c o R o -
Secrciario. 
A I > v T | C U L O S Q U E S J i C I T A N . 
^ ' i-as listas rectificadas, firm;»Ja$ por el 
^ I ^ J " 1 a>oc¡ados, se expondrán al público lo -
^ iei2* ^ <'UC corrcsPl),,dj bacer elección gc-
,u liuf ia dc at>0il0 b a s i a c I H i inclu-
^ttoiei ^ CSIC ^'"'P0 «c bnf:.i| las opprtjuuáf 
^ ÍUÍDCI P0r 0,n,il,,,, (' ínclui ioo indebidas. Todo 
1Cr,l0cn 1*5 ü i l a s está íacu l lado para ha-
cer calas rcclamacíonei; y el que omitido, se prc-
lumiese elector, podrá pedir su personal inclusión. 
A r l . 3 9 . Las reclamaciones le dirigirán al a l -
calde, que, nyrndo á los asociados, las decidirá bajo 
fu reiponsabilidad. 
A r t . 3o. £ 1 dia 1 0 de leticmbre se expondrán 
pira TCZ al público las listas con las noevas recti-
ficaciones que el alcalde hubiere hecho, para qut 
lleguen á conocimiento de los interesados. 
A r t . 3 r . Los que no se conformasen con la de-
cisión del alcalde, podrán acudir antes del ao de 
ftcticmbre al Gcfe pol í t ico , quien decidirá definitiva-
mente y sin ulterior recurso hasta el s5 de oclu-
¡jrc, oyendo al consejo provincial. 
Sección de Gobierno.=Nujn. 263. 
Por el Ministerio de la Gulernacion de la Pemnsii' 
lo, con fecha 3 i de julio último, se rne comunica la 
¡ leal órden siguiente. 
.Juzgado en rebeldía y condenado i muerte en 
garrote til por el Tribunal de primera instancia de 
falencia Gregorio García (a) Gorin natural y ve-
cino de aquella ciudad de edad de cincuenta y tres 
auos poco mas ó mecos, estatura cinco PicI y 1101 
pulgadas, robusto, grueso, de buen color, nariz aca-
nallad?, de ejercicio carromatero y ordinario, por 
\os asesinatos comelidos en las personas de Sllfcslrc 
Calvo y MI muper Dominga Vacas, vecinos que fue-
ron del mismo Palencia, ha tenido á bien S. M . man-
car que encargo.- V . S . á todas las autoridades depen-
dientes de este IMinisicrio proniren lú captura, y rn 
t.| caso de xerifirarla, le tengan rn segura custodia 
á disposición del reícrido Tribunal.1 
Lo que se infería en el Ulctin ofu ial para que ¡os 
ahaldes contliti» iouclcs, pedám os, umisarios, demás 
178 
em^nttioi Je p f U c c i a n r tegvritfai pulVua y fo$ ¡n~ 
titvi.iutM Je la Huartlia civil aperigüén su /Hirtiritr,) y 
pritcuren sn ca¡tiurit) pmnitmlülr d mi rihposiciori ton /.> 
ééiMa s e p v i ni-/, fjtóñ t¡ fié ftfúíth Úé xY* y > M a m t t 
García l lcrrcro^.—Veiicrn o RÉt/riguez, Secretario, 
Sección de G o b i e r n o ^ f s ú n i . ^ G . ^ . 
Por et W n i i í t r h t f th ÓifíBfrintion fie / : / V v m -
w l a con frehd a del actual, se me comunica la Hcaf nr~ 
den tfguien/e. 
- Iqnnrini loic el paradero de I laur ion (^dbricl 
Hararc), D í r f d o r que (úé <íe los inulinos de Ticnt i 
en el año de i S í i , y haMendo >oliciiado el S r . U n -
cargsdo de oeporios de Fr -n r I . i IJ«ÍC ae aver igüe s»i 
n id i t 'nc ia 6 d i f u n c í o n ^ lia h'nido i bien la IV<ína 
inHf.d^r t fliic ^r. S. pnr lodos l o r inrdios que cslimo 
r o n d i K c n l M , prorure iridava1* ) adquir i r aqUélfai mi-
t í r l a? , poiiiéc*'l<>la» en roaotiiiYlcklfto de'esle i M i r i i i i e -
n o y aionip."Tundo en >II raso L a féa de trida ó dc-
funrion IcgaliríflaÜ en for^l».1/, 
J,o qur se inserta en el hpléiitt oficial para que 1o9 
elcaMes constitucionales, pedáneo*) comhario$\ y íUtnat 
tmpleadoi de proftechn y seguridad pública nagáñ tas 
MlgéVltiáí oportunas ú f i n de averiguar la existen-
cía ó defunción del espre^ado-sugdo % y lo j,„n-an en 
w i conoLinuento. Lcvn 9 de a¿u*tu de i \y / tS . ^ idanuc l 
Curtía U e i f t í o s . — l 'cderico iiodriguec, Societario, 
Seo ion «le Gobierno.-iNúm. ^Gf). 
Vvr $1 Ministerio de la Cfobernacion de (a PfBÍn~ 
j u l a ion fecha 2 del actual, se me cvmunka l a l{cai 
tirden ugulenfe, 
n V o r el S r . Enrarpado de nerofios de F r a n c i a 
•c lia IQUCÍI |4P M > « ' » ^ f ' o d i - J'l>iido la aTeri^ua.-
Cino del paiadrro y calado ar lual de Doña Jou fa 
bernard ina de A l b a que deide aquel reino l i i . u á 
i calo r i p i i a l hace ano y ^e4ÍJ9*^ 
L o que se ingerta en el Ule fin ofieial para que hs 
alcaldes (onstitoíionaleSy cutnisarius y demás ew/ leados 
de pnAteciun y sr^urUlad püll 'ua por cuantos tnedios 
*.<t¿>i á su á l t a m e procuren dar á e:te Gutierno p t l i t í -
eo ha noticias que adquieran ace r í a d é l a referida Do-
Tía J o u f a , Leun Q de agosto de í t i i S . — Mnnuél Gar<~ 
tía tíerreros^tederico fíodriguet, Secretario. 
Sección de Gobierno.—Núm. 2G6. 
E l Sr. Gefe pulitito de. Palencia cvn fecha i.# del 
metuat, me dice lo siguiente, 
• Habiéndose desertado d r l preaidío del Canal de 
Cat l i l l a el cnnfinado Javier R o d r í g u e z Caaaricllo, cu-
ya» leí íat ae eapreaan á r o n l i o i J a í ion, i uri;o i V . S . 
aa airva enmunirar en eea provincia de au digno nian-
do las órdenes roinpeier.ifs para que ai en ella ae 
presen)aae sea capturado y conducido con seguridad 
a ditposiciop del ln»peclor de dit bo eMablft ¡rnu'nto.1' 
JM que se inserta en el Loletin ofu i a l pura que los 
alcaldes constitucionales, ernfleados de f.mleaii.n y se— 
gueidad publica y destácamentoi de la Guardia civi l 
practiquen tas oportunas diligencias, y caso de ser / m -
hiduf lo pondrán d mi disposiíion. i.ran i a dr a ¿'"(o 
ée 1 B 4 5 . = .1/u/iue/ O'uni'a H e r r e r o » . ^ t e d e n c » 
« / • i -ü í i , Secretaria. 
Ka ia lo ra 5 píes a pulgada», edad a i año? , pelo 
taitanov ojos partos, oaria gruesa, barba nada, cara 
• va), color buenu. 
Sección de Adininisiraciott^ííÓtt, , 
Jen liguUntt. ' ' "" ' " '< '" ¡Ual i , . 
- ' - i S r . M l n l . l r o ilc |a G , . l , . r . . 
; ; — V ; . M u ~ . p d : ^ t z V A t > i * ' 
Ptd.r hmoio, en lodói lo, ,!,„„„.;.,. dt j * 
narquia ,on d objeto .1^ M r n d r r ,1 , m l , . . Mo-
f« Crú e aq..cI C T , ^ 
,a cVa-I1"1'depenaieme de 10 „ „ , „ ! ! : * 
«ení.I¿ i birh S / H . atreder i é . u S m u ' r ? ^ 
r .ndó i l propio ilémp'¿; . , „ , X i ^ f f i 
•le., i b , ol,liK,, i , . , . . . q„e , i vne ¡ u i ^ ; , , r ¡ * ** 
tldad .le t r e í c . n l w s novc i .U y „.,..>„ r,.}i., ^ 
!m.oso.? qac .« r..!,,..... . „ Bal .goér f fU,hlLT 
nuiroret, JC enliend* eadueida la ^ r ^ ; , ' 
qaeilar en Ia5 d . . . Canilla» ge concedidá loi Í Í J , - * 
If.vlores de dlrl.o •anlíiario pnr la Real pro.moa< 
i C .le . l iticn.brc de 1806; y el refrrldo I O L - J M , , ] 
api q.IO i las obras •luotuiaaieni* preruaj mu \t 
cou.HTvj.ion del ediGcio v eSM-hqapederfo." 
J.<> •pie se inserta m r l holetin oficial para - u , , 
l l u i d u d , previniendo ó hs alcaldes UmsiUuOonola^s 
tenientes, alcaldes pedáneos, mbiuiiiissj uladoHs f 
agentes de proUccion y seguridad puilica y á los mtfc. 
piduos de la Guardia civil en esta pro*inda dttcn;ay 
á ijuatqutera que outravenga á ta ant,cedenie ¡lealut-
den y ¡o pongan á mi disposición. Leun 10 de agosto de] 
1 S ; $ .=Manue l García tierreros^FtderkoBtdrímú 
Secretario» 
Sección de Contabi|¡(dade=NuiD. 268. 
Transcurr ida la milad de cale présenle año ún 
hnber.vc podido apr(»bar los presupuesloa de fiastoa 
inunicipalea de esla provincia cu razona la vancJal 
con que lian sido couipi endidas las ordrnci y dupo-j 
l ic ionei circuladas al cfocio: iifndo ipdíapep|al||€ yl 
urgente terminar esloi trabajos dt-nlro de un corioj 
plazo con la uniformidad y exactitud que de ftiyfj 
í i í g c esta materia; lenco por c o n T e u i c i if hater al--
gimas preven, iom s v publicar po nuevo inodclo J< 
presupuesto ron algqnoi otros de otado» q'ic ion w 
fenienlc i para aer»ir de jjuia i loa alcaldes co citf 
operac iüo . 
P R E S U P U E S T O D E INGRESOS. 
i.1 Son ingresos ordinarios en cata jronf^ 
comprendidos en el párrafo 4 . ° del ar l í iulo ?6 d« 
ley de 8 de mero de esle a ñ o . 
i .0 L a imposición para el camino de « u f ^ 
á l>i n «'do. . 
3 . ° Los arbitrios para la Casa-hn,piclo. 
3 . ° Los id. p . ra rarrelcrai provinciales. 
Lo» producios de rklOS arbifrios é " " I ^ 1 ' ^ ^ 
rq lorarán en la pan..!., de arbitrios y J 
bliciilus aecun í< warra en e) « l ^ f 1 0 ' " " V , . ( 
i - i 1 ' n IM.C fnn»ei »r pin ÍJ:.ÍN p o r o . ^ m • i • i iunl Jil J i | ^.hulM'j 
ion 
• . . , ,rsl»wL>,f 
á XUÍ ¡n lerc iea reparun la* (anlUMoe» H ^ 
r rn íorrespondido enire todos 1-5 x V l ^ J ^ „. m 
J.. uiílidadea. Bslos prwlucloa y l.P* ^ P r ' n ^ 
p a . r a f o a . / ' , a / ' y 3 / T o M u a u l u . . u g — -
fon 1°* r'^lcs ) enn lo* efIrdOrdlnanos que m a r -
r,0cl •rUctt^ 97 fiMMáiP IHIM.T ' ii ilda Ir^^tipenia 
* fr.li'í"'' *'* ^rfIltr^ l ' pfe»U|Hie*IO lOial di- iiij;fe-
, 0 , j 0, atraUrs pnra formar If>< eitédna1 Inf 
? i . ¡ . m i Y a l O M ^ , llcn.-.iái» lf>4 inorti-Joí « n i r m u 
Í n i " ' ' , w V 9 * T i l , 
lC ubj'-t*' * , , ln,,0 l,or t v 'V " :,,Jo» r5ni(!r Afnlo.ve cu 
' ,.r¡ «i.-^ r JA» rtni¡«i.i« ÍJIM* .»t* |»i<!« ii ) en no equito-
i l m í " qwc r,,,',s M dc» i í i i^ . De etlol mo-
'l^o» Í " * » ^ ,MK, í^1^** ^or,:íJor crjc 40 arr'»»*ará en 
j a%Bii«a">»t,n,u ) n,e sc r<:l,,',sr¿ el *cgundo puesto 
a « No pudí^iido InLí-r ii>crr<oi tilraoroíiYftrioi 
or I05 rlI••'r•, prn»','«'0» | > Í < » < i i i r i j n c »c nii nrionai] 
' ej bVéiopiiciiQ s»»1 a t í l o r j x t c i o n mi.i ó i!< l iQ|fremo 
('.( Ijif íno, »¡cii«(»rr que fe hai;a uso ik- elloi en los p i e -
lupnrJtlo.s 5C a« <.n»|i.i ííjrá copla de la anloriraeion. 
i . ii'i< >r.) ñ rrr.le.n \cflon^fgfJd el precio 
|(( rifiíi^» l inio Un produrios romo lo^ pi^os que *c 
liACír» «•í.1 R^*,,i,s " ('|ra$ cijitcicii para clláiliptr IU 
latirle en el prcsiipueno. 
P R E S U P U E S T O D E G A S T O S . 
S.' Son gallos obligalorlm en cs\* provinria, 
fompfeinlido^ MÍ el p á r r a f o f).1' a n i M i l o g3 d^ la e i -
la.h Jr\ , lo> ÍJ«I»? O- « K .o . t i p ir . i 5»! 5>o> t • o i ni i f n I o la 
DipiHacioq ptotrnrial, la Biruéja nnrm. i l , los presoi 
iK.biéí y demai (feceiídadei At lai rártcfíii «leí Jtfxua-
iln, la iin|iOsir¡on para el t /uo l í jo de l^nr^ns .1 Di r. r -
ilot b qiic cx¡>l^ para carraleras proyiru ¡ales , la que 
ic robra para la Caia-bo||>iciO ) fiualmcnlc l^ que 
ic rrparle por Uigages. 
0.* De lodos csios Rasios y los romprendidoi en 
loi'ocho primeros p á r r a l u s del mismo a i l í r o l í i g3j 
nnni.sun comunes á lodo r l d M i n l o uioniripal y o iroj 
píruliares de cada pueblo, sef;iiii se .nunificsla en el 
¡unió modelo qur prí»cedt*rán á IJotiar los alcaldes, 
olisrnando cuiilrnlo umeole las difereoles leyes y re -
(tUmentoi que imponen á ios pueblos las obligaciones 
i^ uc rn rl miiiiio »c deiallan y c lasi l imn, 
7.a Todo lu presupueAlado para |»aslni coniuncs 
á U •nniniripaliddd se r e p a r l i r á proporrioualmenle á 
»ui ifiilldades m i r e los vccii»os del inismo a y n n i a -
inierilo, s a c á n d o t e ñola de lo que corresponde á cada 
-uno de loi pueblos del Icrmioo ii|uU¡CÍpal para que 
*} ¡adividuo de ayuniamienlo o alcalde p e d á n e o que 
Inrrgfnla, enlrc^uen los cupos respeclitos en las 
fí>ocis ncreiarias al d e p o s i l a r í o del ayunlamieolo, 
l endrá derecbo de percibir el i5 al millar de 
w>« eaoiidadeai 
L01 productos de p r o p í o i y arbilrios dr los 
f'^ljloi en la parle que no e s l á o ÁéiliDádbl á m b r i r 
W fomribui iones gfiOCLralci d« i IvMndo, y el bi oefirio 
'Ilr »e hiriere del c ó b r a m e de los apr o\ t (liaonooH 'S 
'u,,l',nr* pericneren á cada pueblo en par iKi i lar y no 
s foinunidad dfl municipio, que solo >e fiirma para 
| b^Dieroo de cus asoc iados y uniforme a á m i n i s l r a -
t,0,» de im bimrs comui.ei. 
^ 9- Para cubrir rl ropo que baya correspondido 
lnitrbln% .xrmn el rcparln dr qu - se habla rn la 
j,rr%«nri(,n - podrá erhar mano de los UMMU^ q"C 
^Meneren, %t^Hu q|Ucda dicllO en la a n l c i o r , « m -
f*níÍ0 <•, lobranic si le hubiere, en aquellos ^aMos 
*u,,í l , , í municipales son pfruliaris «I ' f^ '1-1 | " " -
Í0?r,(,l,,,,rihr e>I"«*'a el CH-MÍO niimero 7.0 A ñ>«l • n-
c a f»lo$ el sueldo de un > i i r c l a i í o parlituiar c » 
» " . - . . r n , prnfe.OfW A< p r m . r , , , A u r , . , , „ , ¥ o t ro , 
runnMtirmii i n t.r^^... x 1 "«ros 
' ' • , l 0 cei U i arr is del *)lirtliiil)i>n> 
! 'J5f " " " l — H i r r á . . I.I.ID . . . el pr„uriuP>10 dc 
É^W» romo rn «I .1. L i n » . 
' Como p. ,á proaiioner naioi fóIaoUrloi M 
lMd« por . . „ ., por el *„,.„.,„> (;,.„„.,.',0. , | 
. r . í e « l o , 8 . de h . u t n M , h l r i m e n c L e n 
el prtfnpuMla dc l i .,..lcn dc ^ r u U ^ m n 
1 a.' irnrrtídd H ^efUpueild do « M O S i m -
p r e v u i n ^ ^ o objein doi el de p ^ c í o n a r fondo, á 
1 ' I • M<* para pender .i lo, primeros y „ „ • urgen-
les Ratltíl éslraord.rianoi que pueden ocurrir , no su-
b v á c s l a panida dc- un d é u m u del m u í dc caitos 
0bli^..".f ¡pt, 
CuaiM)d^q algtip pudblo del ditirito m u -
niripal hubiere sobran leí de loa róodoi de prorios ó 
arb; t . ¡n^ y J(. deM¡n»r . i , en• lodo ó en parle á cubrir 
el ruf o .1.. ronir ihinionej gcneralei, se pondrá nota 
en .1 prc ojMirjio ÚfWiiÚlíh1 rMa circunstancia con 
lolla r l a r o L d . 
i/t.u ^ F&rifiadqfW líete estactot ruvo» modelnj 
ipn adjuqtoj y lenieodp prcjentcs las prc\cncionrs 
que aulecedbcn sc procede/á á llenar los de p r f u -
ptteaKM I^rftO los lotalés que arrojen aquellos. !)e ma-
lura que principiando por los estado» ic conrluyepor 
li.x pre'sujméiltfs con murha raéilitíad, > síetnín lo.^  pri-
mero* una e^períficacion ordenada dc lo.* legúitdoi. 
U n c u m p l o de lodo que remito adjunto ac larará 
alguna duda ti todavía ocurriere. 
1 r».a Los alcalde* preseoldraa el presupuesto y 
estado* nieóciooadns á la discusión del avuntainienlo 
el día 5 de ?• tienilife pr^aiino y enn el resu!ia«lo de 
esta los r emi t i r án á este (tobierno político para etdi^ 
i5 del misino m«*> sin f^lfa. I.eon 11 dc aqoiio de 
ÍÍ8¿5.s?M'anael ( i a r c í a Herreros.=Fcderico l loár i -
guex i Séc rc la r io . 
Núm. 2G9. 
i N T t e r y p E i s c i Á , 
T.a Dirección peneral de conírihuciones indirec-
tas liallando |bdílp¿risal>)c íjoe las rtiacíonei de ve-
cindario y ro iuomoi que deln-n dar los pueblos do 
lodo el Reino en el termino» que rcsp.rhvamentc 
les haya sido señalado conforme a ÍQ cjue sc pret ie-
ne en el arlíflitd 9^ de ^ l^ ,3 l inilrntrión del pre-
citado rain-, dc . . I 'OOIOÍ , .se í i o i o fomar > re in í l ir 
á la Administración de conlribucionei ind^ecía^ de 
esta prnsincíí fl m.nMo qor a conllpoacioii W infer-
í a , para que con lniB«crioii i él tórnien Iw ayonta-
. mieniol la» relaciones que se les pedia por o l a ?r i -
lendencia en los cuairo modelos de n laciones inser-
fus en bofetin ofi. ial dc a del corriente numero 
«ue aurJan 1*1 */c<7., pues que toda. ella, se han de 
c o n i . o . n . l e c e n e l c i m i n . I e l a Dirección Beneral pa-
ra prcseniarlos en la Admini . l racíon de conlcbucio-
nes indirecta» de la pio»¡ncia en el l énn ino y ba|0 
el apcmbimicnto que espre»o en nu circular del ,11 
de iulio anterior ¡n.erta en el precitado bolei.o o G -
r ia l . I^on 7 dc a ^ Á t ¿ e .84 5.=Juan IVodcgucc 
rod i l lo . 
sao 
P K O V I N C I A D K PVKV.r .O DR 
RtJ.ACioti jurada yue el ayunlamitnlu th presenta al Sr. Administrador dt Contriiucione 
ias de (iu ha provincia del número de vecinos de qué consta esta población y tU consumos venfiuit¡Ql ^ 2 * ^ 
ano común de tres de los de i8.;af 1843 ^ i8/f i . de ¡as diferentes especies que se dirán, en eonfar ¿T ** 
lo prevenido en ia ley de presupuestos y en los artículos » 3 r del Heal decreto de consuma^ circulad ^ ^ 
de junio del presente ano. Éa l ^ 
tiúmera 
C L A S I F C C A C I O N Í)E E S P E f l E S . 
de En E n 
1843. 
En 
TQU\ 
de 
arrobai. 
««•iroUsco,, 
Viso dr lodai rlaift 
ffa»la ao i;ra«loi. . 
Pr iiiclu»i>e t i 3 . . 
IIf i3 incliuive i . 
Pe afí ÍHCIIMÍVC á 3o.. 
He 3u inclniive i i.\ 
Dr 3^ inclusive irrílMU 
B 
C al 
< 
Licores. . . 
Acrile dr o l i o 
Sidra y chacolí. 
Cerera. . , 11 
» 
M 
M 
• 
• 
» » 
C A R N E S M U E R T A S . 
Vic», Luff # lerotraf carnfio y macho cabrio.. . 
locino fresco • 
Mautrra itl.m • • 
Carnrs idrni. . . • 
Tocino filado 1 
Mantera iilrm . . 
Brazuelo», tainon, chorizos, ialihicliaS| Knorcillif 
y driuai cnibulidos 
O r i n a de \arat hury y luailio cabrio 
Menudo» y despojo» « 
Ano coroua, 
libras ton-
sutnidii. 
• 
R 
* • 
ir 
» 
ir 
• 
» 
* 
• 
9 
C A U N E E N V I V O . 
Toros, bae}fJ > vacas de 4 alos arriba. . 
Noiilins N iai\illas de a ¿ 4 anos. . 
T^rtir'raa hasta a anos. . . . . . . 
Cornetos, borregos y borrega» 
0 \ r jas 
Corderos Uthalei hasta fin dr abril. . , 
< crdcios druJe i.0 de mayo á fin de junio. 
CabntOa hasta fin de abril 
Id. desde i.0 de mavo á fin de nonVmbre. 
0 
Cardos cebados 
Jdeni f .n trbar de mas de medio aüo. . . 
Jdrm de cria y hasta 5et) mrsrs 
1» 
» 
f 
9 
a 
1* 
• 
1» 
» 
0 
f» 
» » 
11 
ti 
» » 
ti 
ti 
SI 
»s 
H 
•» 
• • 
M 
II 
t\ 
II 
II 
I* 
t» 
II 
It 
II 
w 
Si 
rt 
ti 
N 
tt 
1» 
ra 
H 
>» 
># 
Aúo cornati, 
número ii 
rabfui. 
H 
•t 
»l 
»t 
>f 
I» 
t» 
N 
»» 
»» 
»t 
Aí r .M. Concluida ¡a designación de l a s espeeies que sr conittmen se adiccionard la relación pora su mayor duitre* 
etnn m n las inervaciones siguientes* BJ . 'A Ml0 mn,nBrenéc l * 
1 A S i rt purhlo es de cotrha de vino se manifestard las arrobas de e*ía graduadas por el trienio que tomp 
retarinn, expresan in t i número de arrobas que son objeto de rirgociacion y cor/tercio. ariieul* 
i .3 E n el mhmo caso se proa de, d respecto d ¡a de aceite. %i el pueblo fuese de cosecha de esi ^ ^ ^ 
11 3.* Finalmente lo propio se ejecutará en urden del de aguardirntc, si en el pueblo hultoe fabruact ^ 
r>etya se tgecule esta por ietinus, de niño de sus propias toteehas, ó por sujetos parlUulart* que se 
AH ommíe J esit Irá/ico, , , rtltf¡i en t i 
K.* i éHiniamenle se espretarun los fe r ias y mercmdos '/fe ^ .tlrbren, asi J./i/ro //* 1* P* 11 " 
radio jurudiciionul, determina/ido los eoniumos con espreüun iSe /u> espet i o . 
> / Aieatde f eetidenfe. 
Pueblo de 
E l Regiditr 1.* 
E l Pre% ur%»di r tiiulii u . 
i ¿c i8 / rS . 
E l ilcgidnr 
E l S t u d a r i o de ajUiHO"¿'nl" 
El fiegW 
E l copia. 
